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Se declara texto >0clal y auténtico el de las 
disposiciones oüclales, caalqniera que sea SQ 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de IQ de Febrero de 1861.) 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 186 i.) 
G E N E R A L D E E I L I P I N A S 
Secretaria. 
Secc ión 3.1 
Con esta fecha vengo en disponer que, 
nortir del dia 15 del corriente, se d é por 
finada la s u s c r i p c i ó n para las i n u n d a -
mes de la P e n í n s u l a y especialmente en 
Villa de Consuegra, s in perjuicio de que 
í la Junta de socorros nombrada al efecto, 
.admitan a p l i c á n d o l a s al m i s m o objeto, las 
jntidades que aun faltan por recaudar de 
tonos Centros y Dependencias, que s in duda 
jor lo dificultad de comunicaciones con esta 
fctal, no h a b r á n podido verificarlo; dando las 
tácias á todos los que han contribuido 
¿n su ó b o l o á tan beneficio como caritativo 
fn,)' especialmente al E x c m o . é I l tmo. S r . A r -
oispo y d e m á s indiv iduos de la Junta , por 
'"'•j ¡l acierto con que ha procedido y por e l 
cual la s u s c r i p c i ó n ha dado resultado por 
,Jdos tan apetecido, así como t a m b i é n al 
oco E s p a ñ o l F i l ip ino , por haber efectuado 
j quebranto, el giro de los 30.000 pesos 
fcitidos al Ministerio de Ultramar para el 
••;jib]eto indicado. 
Al propio tiempo, desde el expresado dia 
3D del corriente, q u e d a r á abierta otra sus -
•cripcion de carácter privado, para el socorro de 
k provincias de este A r c h i p i é l a g o tan d u r a -
mente castigadas por los ú l t i m o s ciclones^ á 
cayo efecto q u e d a r á n constituidos en J u n t a de 
Socorros, los m i s m o s individuos que hoy for-
man la de las inundaciones de la P e n í a s u l a , 
Manila, 14 de Diciembre 1891. 
DESPUJOL. 
Ipil 
Por Real ó r d e n comunicada por el Ministe-
no de Ultramar bajo el n ú m . 938 de fecba 
6 de Octubre del corriente a ñ o , se dispone, 
íue los cargos de Presidente de las Juntas 
«el Hospital de S. Jua n de Dios, del Real Hospi-
cio de S . J o s é , del Beater ío de Sta. Rosa y vocal de 
^ de Obras Pias que hoy d e s e m p e ñ a el pres i -
ente de la Audienc ia de Manila , sean en 
¡o sucesivo d e s e m p e ñ a d o s por uno de los 
RR. pp. Provinciales de las Ordenes Religiosas 
establecidas en estas Is las y cuya d e s i g n a c i ó n 
^berá hacerse por el E x c m o , Sr . Gobernador 
general. 
Lo que se publ ica en la Gaceta, para ge-
e^ral conocimiento. 
, Manila 15 de Diciembre de 1891.—Luis de 
Ja Torre. 
A dminisíracion Civi l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 827.—Excmo. 
sf—De Real orden comuDicada por el Sr . Mi-
i^stro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
^ los artículos 3 . ° y 4.° del Real Decreto de 14 
ae Mayo de 1880, remito á V . E . treinta y una 
de certificados de patentes de invención 
h e d i d a s por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E . mu-
chos años. Madrid, 30 de Setiembre de 1891.—El 
Subsecretario, Juais Muñoz.—Sr. Gobernador G e -
neral de las Islas Filipinas. 
Manila, 7 de Noviembre de 1891 .—Cúmplase , 
publiquese y pase á la Dirección general de Admi-
nistración Civil , para los efectos que procedan. 
WEYLER . 
Copias que se citan: 
Hay un sello de la Fabrica Nacional del t im-
bra-—Hay otro sello de 10.a clase, año de 1891, 
precio 2 pes í í tas .=Número 6 l 4 . 4 0 0 . = D o n Bruno 
Pascual Ruilopez, Abogado y Notario de los I lus -
tres Colegios de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.=Doy f^ : Que por Don 
Eladio Pomata y Gisbert, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue:==Pat9nte de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae—D. Joaquín Esoriva uo Romaui v Fer -
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar D i -
rector general de Agricultura, Industria y C c -
mercio.—Por cuanto los Sres. Japy, hermanos y 
Compañía, domiciliados en París, han presen-
tado con fecha 20 de Mayo de 1891, en 
el Gobierno Civi l de Madrid, una instancia do-
cumentada en eolicitud de Patente de inveacion 
por unes bombas perfeccionadas que se denomi-
nan de batientes con doble efecto. Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
L e y de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real decreto do 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dichos solicitantes 
la presente Patente de invención que les asegure 
en la Península ó Islas adyacentes por el térmico 
de 20 años contados desde la fecha del presente 
título, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provinciss de 
Ultramar, si cumple oon lo que dispone el art. 
2.° del Real decreto da 14 de Mayo de 1880. 
—De esta patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno si los interesados no satisfacen en dicho 
Negociado, y en la forma que previene el 
art. 14 de ley el importe dé las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que han puesto 
en práctica en España el objeto de la patente es-
tableciendo una nueva industria en el país .—Ma-
drid, 30 de Julio de 189 L — M a r q u é s de Agui -
lar .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.=Tomada 
razón en el libro 13 fólio 225 con el n ú -
mero 12.114.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial. = H a y una rúbrica. =Corresponde l i -
teralmente con su original que devuelvo al S r . 
exhíbante de que doy fé. = Para que conste á 
su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima n ú m . 614.400, que signo firmo 
y rúbrico P U Madrid á 2 de Setiembre de 1891. 
—Hay un signo.—Licenciado Bruno Pascual 
Ruilopez.-Hay una rúbrica.-Hay un sello en tinta 
morada que dice:—Notaría de D . Bruno Pas-
cual Ruiloppz.=Madrid.—Nihil Prins Fide.— 
Dros. 2 pesetas núm. 11 arancel.—Según n ú -
mero 11 arancel peseta hoja.—Legalización: Los 
infrascritos N o t a r ü s del Ilustre Colegio y dis-
trito de esta Corte, vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compmero, D. Rruno Pascual Ruilo-
pez. ^ —Madrid, 5 de Setiembre de 1891.—Hay 
un signo.—Mariano Alonso Apolioario.—Hay uaa 
rúbrica.—Hay otro s igno.—Joaquín Moreno.—Hay 
otra rúbrica.--.».! margen hay un sello pegado 
é impreso eu el cual se leé: Colegio Notarial del 
territorio de Madrid.—Madrid.—Nihil Prins Fide. 
— N ú m . 471.—Serie E.—Colegio Notarial de 
Madrid.—Dia 5 de Setiembre de 1891.—Para le-
galizar 3 pesetas.—Sobre este sello hay parte 
de otro en tinta azúl ininti!igible.=En la parte 
superior de este sello hay un timbre móvil del 
año 1891 inutilizado por medio de una rúbrica.— 
E s copia—El Director general. R o d a . - - H a y un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento. — E s copia, 
López Guijarro. 
Don Modesto Conde y Caballero Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Manuel de la } Pinta y Castro me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patenta de inven-
ción que á la letra es como sigue:—Patente de 
invención sin garantía d3l Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeta 
sobre que recae. = D. Joaquín Escrivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria v C o -
mercio. = Por cuanto los Sres. Paul Leveng y 
Jules Gariel domiciliados en Montpellier (Francia) 
han presentado con fecha 16 de Mayo de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada! en solicitud de patente de invención por 
un sistema de cirra de nominado Cirre a u t é n -
tico aplicable á botellas de cualquier forma y 
dimensiones bien sean de Cristal loza asperón 
ó metal .—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley , de 30 de Jul'o 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de las 
facultades que le confi3re el articulo 4. o del Real 
Decreto de 1887, expide, por delegación del 
Excmo. Sr . Ministro de Fomento á favor de 
dichos solicitantes la presmte Patente de in -
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vención que les asegure en la Penínsulas é I s -
las alyacentes, por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente titulo, el de-
recho h. la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la memo-
ria y dibujos unidos á esta patmte, cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias 
da Ultramar, si cumplen con lo que dispone el 
artículo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministe-
rio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá vJor alguno, si los interesados no 
satisficeu en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la L e y , el importe 
de las cuotas anuales que establece el art 13 
y no acreditan ante el Jefe del mismo Nego-
ciado, en el plazo improrrogable de 2 años con-
tados desde esta fecha, que han puesto en prác-
tica en España el objeto de la pateóte esta-
bleciendo una nueva industria en el p a í s . — M a -
drid, 24 de Junio de 1891.—Marqués de Agui-
jar .—Hay un sello de la Dirección general de 
A g icultura» Industrii y Comercio, tomada razón 
en el libro 13 folio 200 con el número 12.089.— 
Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial.— 
Hay una rúbrica corresponde litera'mente con 
su original que devuelvo al Sr. exhibente de 
que doy fó. Para que conste k su instancia pongo 
el presente testimonio en este pliego ciase décima 
n ú m . 595.824 que sigao firmo y rubrico en 
Madrid á 27 de Agosto de 1891.—Hay un signo 
una firmn v una rúbrica de D . Modesto Conde.— 
Hay un sello.—Legalisacion.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos 
de la misma legalizamos el signo firma y r ú -
brica que ívnteoeien de nuestro compañero D J U 
Modesto, Conde y Caballero.—Madrid, 27 de 
Agosto de 1891.—Hay signos firmas y rúbric as 
de D. Mariano Alonso Colmenares y D. F r a n -
cisco Moja .—Es copia.'—El Director general, 
. ola.—-Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Guijarro. 
Don Francisco Moya y Moya, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misoia.—Doy fé: Que por 
D . Emilio Corral y Martin me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patmte de inven-
ción que á la letra es como sigue. Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marquéz de 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto D.a Juana B i -
urne, domiciliado en los Estados-Unidos ha 
presentado con fecha 7 de Julio de 1891, en 
el Gobierno Civil de Barceloia una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de inveacion 
por perfeccionamientos introducidos en el procedi-
miento para coDfeccionar géneros de difunto.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general, en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicha solicitante la presente Pateóte 
de invención que le asegure en la Pe líosula 
ó Islas adyacentes, por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho k la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la memo-
ria y dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el arti-
culo segundo del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercid del Ministerh 
de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si la interesada no satis-
face en dicho Negociado y en la f rma que pre-
viene el articulo 14 de la L e y , el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo inprorrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España, el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 10 de 
Agosto de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
13, f lio 406 con el núm. 12.295.—Hay un se-
llo del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercia1.—Haj una 
rúbrica.—Corresponde literalmente con su odgi-
nal que devuelvo al Señor exhibente de que 
doy fe. Para que conste á su instanciá pongo 
el presente en este pliego clase décima, n ú -
mero 6 .4.396 que signo, firmo y rubrico en M a -
dri l á 11 de Setiembre de 1891.—Francisco 
Aloya.—Sello de la Notaría de D. Francisco 
Moya y Moya.—Legal izac ión.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte^ ve-
cines de la misma, legalizamos el signo, firma 
y \ rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Francisco Moya y Moya^-Madrid, 11 de 
Septiembre de 1891.—Signado y rubricado Z a -
carías Alonso CabaUero.—Signado y rubricado, 
Romualdo Hurdisan.—Timbre móvil de diez cea-
timos.—PoMza Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid.—Es copia.—El Direcetor general. 
Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento—Es copia, López Guijaro. 
Don Francisco Moya y Moya, Notario del 
ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.-—Doy fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin me, ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que k 
la letra es como sigue:—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad^ conveniencia 6 utilidad del objeto so-
bre que recae —D. Joaquín Escrivá de Romani 
y Fernandez de Cordobi Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio —Por cuanto la Soci- dad Grusonwsevh do-
miciliado en (Alemania), ha presentado con 
fecha 29 de Julio de 1891 en el Gobierno Civil 
de Barcelona, una instancia documontada en soli-
citud de Patente de inveacion por una cureña de 
tronera e'éctrica.—Y habiendo cumplido con loque 
pr viene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le confiare el art. 4.o d i ReU decreto 
de 30 de Julio de 18S7, expide por delegación del 
Excmo. Señor Ministro de Fomento á favor 
de dicha Sociedad la presente Patmte de 
invención quo le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del pr-sente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la, men-
cionada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias 
de Ultramar, si cumple coa lo que dispone id 
artículo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo do 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el interesado no satisface 
en dicho Negociado, y en la forma que previene el 
art. 14 de la ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de 2 años contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país .—Madrid, 19 de A g ísto 
de 1891.^—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en Qh-, 
13 fólio 476 con el n ú m . 12.375.—Hay 
sello del Negociado de Industria y RegietP ' 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Hay 
rúbica Corresponde literalmente con su oriJ5 
que devuelvo al Sr. exhibente de que dofi 
Para que conste á su instancia pongo el n 
senté en fiste pliego clase décima núm. 6I4Í 
que signo firmo y rúbico en Madrid á 
Setiembre de 1891.—Francisco Moja.—Se|i0 
la Notoria de D. Francisco Moya y M:)y4 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del IluJ 
Colegio de esta Corte, vecinos de la miso^f 
galiz^mos el signo, firma y rúbrica que aote^ 
de nuestro compañero D . Francisco Moya y M0 
--Madrid, 17 de Setiembre de 1891 . - -S igJ 
y rubricado.—Mariano Alonso Colmenares .^ ! 
nado y rubricado.—Joaquín Moreno.-Timbremijl 
de 10 cént imos .—Pól iza para legalizar del C) 
legio Notarial del Territorio de Madrid.—Es cop¿ 
E l Director general. Roda.—Hay un sello que ^ 
Ministerio de Ultramar. Dirección general ^ 
Administración y Fomento.—Es copia, W 
Guijaro. 
Don Francisco Moya y Moya, Notario del íluj. 
tre Colegio de esta Corte con vecindad y fijajj, 
sidencia en la misma.—Doy fé: Que p r D. 1^ . 
lio Corral y Martin, me ha sid) exhibida 
testimoniar el certificado de adición que á lafo. 
tra es como sigue:—Certificido de adición á Ij 
Patente de invención expedida al Sr. L^ beliff 
(Nicolás) con fecha 4 de Marzo de 1891 por2(1 
años, por uo procedimiento para la fabriaaeioi 
directa del hierro y del acaro aplicable tambiei 
para la extracción de los demás metales singa, 
rantía del Gobierno en cuanto á la novelad, con. 
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.J 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez k 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director genjri 
de Agricu'tura, Industria y Comercio por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento pw 
cuanto el Sr. Lebedeff (Nicolás) domiclliido « 
Rusia, ha presentado con fecha 30 de Junio ij 
1891, en el Gobierno Civil de Bircelona, noi 
instancia documentada en solicitud de c rtificaiij 
de adición á la referida Patenta que le asegufu 
el derecho á la explotación exclusiva de un pro» 
cedimiento para la fabricación directa del hierroj 
del acero aplicable también para la extracción doloi 
demás metales.—Y habiendo cumplido con lo q» 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julioá! 
1878, esta Dirección general expide á favor de di' 
cho solicitante el presente certificado de adiciflD 
que le asegure en la Península é lalss adyacente» 
desde esta fecha hasta la en que termine la con-
cesión de la Patente principal, el derecho k la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria unida a esto 
certificado; cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar con arreglo k lo qn« 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Ma/o 
de 1880.—De este certificado se tomará razón enfll 
Negoci ido de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá va'or 
alguno, si el interesado no acredita en dicho Ne-
gociado en el improrrogable plazo de dos años, con-
tados desde esta fecha, haber puesto en práctic* 
en España el objeto de este certificado estable* 
ciendo una nueva industria en el país.— 
drid, 31 de Agosto de 1891.—Marqués de Agaj' 
lar.—Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura. Industria v Comercio.—Tomada razons" 
el libro 13 filio 346 con el numero 12 .235 .—^ 
un sello del Ne ociado de Industria y R ^istro ^ 
la Propiedad Industrial y Comercial,—Hay ^ 
rúbrica.- Corresponde literalmente con su orig1' 
nal que devuelvo el Sr. exhibente de que doj^ 
— P a r a que conste, á su instancia pongo el F 
senté en este pliego clase décima núm. 614.3 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 16 de f 
tienabre de 1891 .—Francsjo Moya--Legalizací^ 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre C o l e ^ 
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^ Corte, vecinos de la misina, legalizamos 
J gigní), firma rúbrica que anteceden de nuestro 
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omP* e^ro ^* Francisco Moja y Moya.—Madrid, 
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jo.—Joaquín Moreno.—Timbre móvil de 10 cén-
{joios.—Póliza para legalizar del Colegio Notarial 
¿el territorio de Madrid.—Es copia.—El Director 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Ministe-
de Ultramar. Dirección general de Adtninis-
pación y Fomento.—Es copia, López Guijaro. 
pon Francisco Moja y Moya, Notario del 
flastr0 Colegio de esta Corte con vecindad y 
cja residencia en la misma.--Doy fó: Que por 
pf José Gom z Acebo y Cortina, me ha sido 
¿ ibida para testimoniar la Patente de inven-
gíon qu0 á a^ l ^ r a es como eigue:—'Patente 
¿0 invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
¿ la novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto 
jobre que recae.—D. Joaquin Escrivi de R o -
jüaüi y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
^uilar. Director general de Agricultura, I n -
astria y Comercio.—Por cuanto D. Gastón Des-
campo, domiciliado en la Habana ha presen-
t o con fácha 23 de Febrero de 1891 en el 
Gobierno Civil da la Habana una instancia do-
oaaientada en solicitud de Patente de inven-
CÍOQ por un procedimiento y aparato para la 
extracción del alcohol directamente de la caña 
de azúcar, del sorgó y otras plantas cuyos 
tallos contengan materia sacarina.—Y habiendo 
eumplido con lo que previene sobre el particular la 
I^yde 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene-
ai en v rtud de las facultades que le confiere 
al art. 4.o del Real Decreto de 30 d« J u -
lio de 1887 expide por delegación del Excmo. 
gr. Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante, la presente Patente de invención qui 
la asegure en la Peníosula é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años contados desde la 
facha del presente títu'o, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada iadustria 
«a la forma descrita en la memoria y di-
hajos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el artí-
«alo 20 del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en 
«1 Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno, si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que 
Previene el art. 14 de la L e v , el importe de 
as cuotas anuales que establece el art. 13, y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de 2 años contados 
fl^de esta fecha, que ha puesto en práctica en 
^paña el objeto de la Patente estableciendo una 
^eva industria en el país.—Madrid, 25 de Agosto 
üe 1891.-Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
^ la Dirección general de Agricultura, Indus-
^ y Comercio.—Tomada razón en el libro 
% fólio 126 con el núm. 12.015.—Hay un 
«ello del Negociado de Industria y Regis-
jj0 de la Propiedad Industrial y Comercial.—• 
una rubrica. Corresponde literalmente con 
^ original que devuelvo al Sr. exhibente de 
íia doy fó. Para que conste á su instancia 
^go el presente en este pliego clase décima, 
Qtn. 614.386 que signo^ firmo y rubrico en 
Madrid á 22 de Setiembre de 1891.—Fran-
J'-sco Moya.—Legalización.—Los infrascritos No-
8rios del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos 
6 misma, legalizamos el signo, firma y 
onca de nuestro compañero D. Francisco Moya 
Madrid, 22 ^de Setiembre de 1891. 
^omusldo Hurdisan.—Joaquin Moreno.—Es co-
j *~-EI Director general.—Roda.— Hay un sallo 
J6 dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
T ^ Administración y Fomento.—Es copia, 
P^ 2 Cuij íro. 
Don Bruno Pascual Ru lopez, Abogado y No-
tario de los Ilustres Colegios de esta Corte, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de ioveacion que á la 
letra és como sigue.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto k la novedad, 
conveniencia 6 utilidad del objeto s)bra que recae. 
— D . Joaquin Escrivá, de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Por cumto el 
Sr. Wilsau (Cristóbal) W y u i h ra domiciliado en 
Inglaterra ha preséntalo con fecha 8 de Junio 
de 1891, en el Gobierno Civil de Barcelona, una 
infetancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por oerfeccionamientos introducidos en 
las máquinas caligráficas. Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular de la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le 
confiere el Brfei 4,° del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante, la presente Patente de Í Q -
venoion que le asegure en ia Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en ia forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerle ostensivo á las provin-
cias de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real decreto de 14 da Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comeroial del Minis-
terio de Fomento; y se previene qua caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley , el importe de 
las cuotas anuales qu3 establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefa del mismo Negociado en 
el plazo improrogable de 2 años, coatados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
Industria en el país.—Madrid, 9 de Julio 
de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección geaerc.1 de Agricultura Industria 
y Comercio.--Tomada razón en el libro 13 fó— 
lio 270 con el núm. 12.159.—Hay un sello del 
Negociado de Industria y Registro de Propie-
dad Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica 
corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que .doy fé. Para 
que conste á su instancia pongo el presente en 
este pliego clase décima núm. 614.331 que signo 
firmo y rubrico en Madrid á 2 de Setiembre 
de 189Í.—Licenciado.—Bruno Pascual Ruilopez.— 
Sello de la Notaría de D. Bruno Pascual Rui-
lopez.—Lega izacion: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Corte vecinos de la misma 
legalizamos el signo firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Bruno Pascual 
Ruilopez.—Madrid 5 de Setiembre de 1891.— 
Signado y rubricado.—Joaquín Moreno.—Signado 
y rubricado.—Moriano Alonzo Colmenares Tim-
bre móvil de diez céntimos.—Póliza para lega-
lizar del Colegio Notarial del Territorio de Ma-
dr id .—Es copia.—El Director general. Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. — 
E s copia, López Guijarro. 
Don Bruno Pascual Ruilopez, Abogado y No-
tario de los Ilustres Colegios de esta Córte, con 
vecindad y fija residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Emilio Corral y Martin, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de inven-
ción que á la letra es como sigue:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto k la 
novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto sobre que 
recpe.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director geu ral 
de Agricultura, Industria y Comercio —Por cuanto 
el Sr. Ruffat (Eugenio), domiciliado en Bélgica ha 
presentado con ficha 4 de Julio de 1891 en el Go-
bierno Civil de Bircelona, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por 
una pila eléctrica perfeccionada.—Y habiendo 
cumplido con lo qu^ previene sobre el parti-
cular la ley da 30 de Julio da 1878, esta D i -
rección general en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presenta Patenta de invención 
que le asegura en la Península é Islas adya-
centes por el término da 20 años, contados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria unida á esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.o del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patenta 
se tom irk razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resa io no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar -
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrogable de dos año?, 
contados desde esta fecha que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
- -Madrid, 7 de Agosto de 1891 .—Marqués de 
Agui lar .—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el 1 bro 13 fólio 391 con el nu-
mero 12,280.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Proiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde lite-
ralmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fé.—Para que conste k 
su instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 614,382 que signo, firmo y rú— 
brico en Madrid á 2 de Setiembre de 1891.— 
Licenciado.—Bruno Pascual Ruilopez.—S dio de 
la Notaría de D. Bruno Pascual Ruilopez.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio de esta Corte, vecinos de la 
mismy,^ legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero Don Bruno 
Pascual Ruilopez.—Mvlrid, 5 de Setiembre da 
1891.—Signado y rubricado.—Mariano Aionsj 
Colmenares.^—Signado y rúbricado.—Joaquin Mo-
reno.—Timbre móvil de 10 céntimos.—Póliza para 
legalizar del Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Es copia.—El Direct:r general, Rod».— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Direoion general de Administración y Fomento.— 
E s copia, López Guijaro. 
Don Rafael Delgado Monreal, Abogado y No-
tario de los Ilustres Colegios de esta Capital 
con residencia, en la misma, ea concepto 
L.e sustitut) de mi compañero D. Feiariro A l -
varez, ausente en uso de Usencia. —Doy fó: Que 
por D. Enrique Ortega, mayor de edad, y de 
esta vecindad sa me ha exhibido para testimo-
niar el documento del teño, siguiente,—Patente da 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Ro-
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Augustus 
Harper Raiguel Guilley, domiciliado en Pensilvania 
(Estados-Unidos de América) ha presentado con 
fecha 16 de Junio de 1891 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por un sis-
tema perfeccionado de avisos electro-automáticos 
de vía interceptada comunicados entre si por los 
propios trenes.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la L e y de 30 
1824 15 de Diciembre de 1891. Gaceta de Mani la .—Núm. 343 
de Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4." del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Exorno. 
S r . Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adjaceates, por el 
término de 20 años contados desde 1% fecha del 
presente título^ el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unidos á esta P a -
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar' si cumple, con lo que 
dispone el articulo 4.° del Real decreto de 14 de 
Majo de 1880.—De esta Pa tén te se tomará raz.-m 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art, 14 de la Ley el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años cootados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de ia Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
l .o de Agosto de 1891.—Marqués de Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 13 fólio 330 con el n ú m . 12.219.— 
Hay una rúbrica y un sello del Negociado de 
industria y Registro de la propiedad. Industrial 
y Comercial.—Corresponde con su original que 
devuelvo á D. Enrique Ortega de que Doy fé 
y á que me remito. Y para que conste á so-
licitud del mismo, expido el presenta testimonio 
en este pliego de la clase décima núm' 604*871, 
que signo y firmo en Madrid á 7 de Setiembre de 
1891.--Signado.—Rafael Delgado Moore >1.--Ru-
bricado.—Hav un sello de la Notaría.—Legal iza-
ción: Los infrascritos Notarios del Ilustre Cole-
gio de esta Villa^ distrito de la misma, legali-
zamos el signo^ firma y rúbrica que anteceden del 
Notario D. Rafael Delgado Monreal.—Madrid, 8 
de Setiembre de 1891.—Signad ;,—Eulogio Mon-
tero Qaintero.—Rubricado. Signado.—-Joaquín 
Moreno.—Rubricado.—Hay un sello del Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid.—Hay un t m-
bre móvi l .—Es copia.—El Director general, Roda. 
— Hay nn sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copin, López Guijaro. 
Don Mariano Alonso Apolinario, Notario pú-
blico del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Diego Mitchell, mayor de edad, casado, 
empleado particular de esta vecindad, con cédula 
personal corriente; como mandatario verval de 
D. Alberto Clark^, se me ha exhibido para 
testimoniar el documento qu:.- á la letra dice 
as í :—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en. cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.=^Don 
Joaquín Escriva de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.- Por cuanto 
Mr . Anthony Rekenzaun domiciliado en Stock-
well (Inglaterra), ha presentado con fecha 13 
de Junio de 1891, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mejoras en el pro-
cedimiento para la fabricación de placas para 
su empleo en pilas secundarias ó acumuladoras eléc-
tr icos».—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de 
dicho solicitante, ia presente Patente de inven-
ción, que le asegure en la Península ó Islas 
adyacentes por el término de 10 añcs contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria unida 
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la L e y , el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe d4 mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta frcha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.— 
Madrid, 24 de Julio de 1891 .—Marqués de 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, otro del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Coaaerci «1 y una rúbrica.—Tomada r a -
zón en el libro 13 fólio 324, con el número 
12 2 1 3 . — E l documento inserto concuerda á la 
letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr Michel l .—Y á instancia del mismo 
expido el presente testimonio en este pliego de 
la clase décima en Madrid á 13 de Setiembre 
de 1891.—Hay un signo.—Mariano Alonso Apo-
l inario—Hay un sello de la Notaría del mismo. 
Legalización.—L-ts infrascritos Notarios del Ilustre, 
Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Mariano Alonso Apolinario en 
Madrid, á 14 de Setiembre de 1891.—Hay 
dos signos.—Mariano Demetrio de O r t i z . - - Z a -
carías Alonso.—Caballero.^—Hay un sallo del Co-
legio Notarial y un timbre móvi l .—Es copia.— 
E l Director general, R o d - í . = H a y un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Lepoz 
Guijaro. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 15 de Diciembre de 1891 
Parada y vigi lancia , Art i l ler ía y n ú m . 72.—Jñfe de 
dia, Coronel de la 3.a 1 ¿2 Brigada, D. Francisco Cane-
l las .—Imaginar ia , Otro de la 1.a 1[2 Brigada D. Fran-
cisco Fernandez.—Hospital y provisiones,. n ú m . 73, 
2.° C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate y vigi lancia 
montada. Ca t a l l e r í a .—Paseo de enfermos, Ar t i l l e r í a .— 
Música en la Luneta, n ú m . 72. 
De 6rden de S. E .—E! Teniente Coronel Sargento 
Mayor, J o s é Garc ía Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
MONUMENTO NACIONAL 
A L E G A S P I Y U R D A N E T A . 
Relación nominal de las cantidades recibidas en la De-
positaría de la Junta Central desde el Í2 de Noniem-
bre próximo pasido hasta la fecha, con destino d la 
erección de un monumento d Legaspi y Urdaneta en 
Filipinas. 
(Lista 49.) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D E LOS S U S G R I P T O K E S . 
Suma anterior. . 
Noviembre 2o. Remitido por 
el Excmo. é I l t m o . Sr. Di -
rector general de Adminis-
t r ac ión Civi l á nombre del 
Sr. Comandante P. M . de 
Pesos. Gén. Pesos. Cén. 
19.284 34 
cibo 155. 
Idem i d . I d . por i d . i d . de 
i d . i d . á nombre del Regi-
miento de Ar t i l l e r ía , n ú -
mero del recibo 156 
Idem 9. Remitido por el 
Excmo. Sr. General Geber-
nador de M i n d i n a o á nom-
bre del Sr. Gobernador P. M . 
del l . e r Distr i to, n ú m e r o del 
recibo 157. 
Por suscricion. 
» Galleras extraordinarias. 
10 
39 
54 
n 
Se 
sí] 
¡er 
-
• I 
93 ^ 
19.392 
Manila , 9 de Diciembre de 1891.—F. L . Rixag. 
Nota importante:—Queda abierta la suscripcioi 
las OScinas del Depositario Excmo. Sr. D . Prancj 
L . Roxas, Ca lderón de l i Barca, 15 y en las ] 
dacciones de los pe r iód icos diarios de la Capital 
INTERVENCION GENERAL DE L A ADMINISTRAGloj 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S . 
La I n t e r v e n c i ó n general de K Administración 1 
Estado, por el presente anuncio, l lama á lo 
res que á con t inuac ión se exp-esan, para e 
asuntos que les conciernen. 
Don Pedro I ñ i g u e z , Adminstrador de Z-imbal* 
D . Pió Suarez Llanos, Almacenero de esas Islas; \ 
Pascual Fernandez Camacho, Adminis t rador de \ 
gasinan; D . Patricio L ó p e z , Administrador d? \ 
rong; D. Pe 1ro Fernandez, i d . de Bulacan; D ptt 
tor Dia?, i d . de Balacan; D. Pidro S ib ra l , id. 
P^mpanga; D . Ped-^o Herrera, i d . de Bohol; D. 
i r o Gonzá lez , i d . de la Isabela; D . Pelro MartiüeJ 
id . de Capiz; D . Ricardo Alvarez, i d . de Celj 
D. R a m ó n de la Torre, i d . de Nueva Viscaya; D( 
Rafael Saenz de Tejada, i d . de Bi tangas; D. % 
mundo Fernandez, i d . de Cebú; D . Ricardo Mulla 
i d . de Zambales; D . R a m ó n Oraá , i d . de lloa 
Snr; D. Ricardo de Guzman, i d . de Simar; I I 
R a m ó n Aparic io , Subdelegado de Cagaban; D . RÍIMUN' 
Manteca, Administrador de B itangas; D. Segundo Ü ¡joñ; 
varez, Administrador de Pampanga; D . Tiburcio NUKI ^1 
Adminis t rador de Zamboanga; D . Timo eo C aula J jiga 
ministrador de L o t e r í a s ; D. Urbano Alvarez, id,i Se( 
Masbate y Ticao; D. Venancio María Abella, J ü 
ministrador de Bulacan; D . Vi :en te Muñoz de & ier 
t i lo, Administrador de Capiz; D . Vicente Olbes in 
Arellano, Adminis t rador de ambos Camarines. Han 
Manila , 12 de Diciembre de 1891.—Gabriel BiAe 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S BALDIOS REALENGOS, l ^ l 
Provincia de Bulacan. Paeblo de A n ^ i l l d 
irdi 
Don Mariano de los Santos y Cru^ solicita 1; 
quisicion de terreno en el sitio de «Sapangnulalii 
cuyos l ímites son: al Norte, con terrenos baldíos 
Este con terreno de Patricia de los S-uitos, alSílCo 
con e l de José de los Santos y al O !Bte, Sapajj 
mala l in ; comprendiendo una extens ión de 73 1« 
tareas, 56 á r e a s y 30 cen t i á r ea s . 
L o que en cumplimiento al art. 4.° del Reg 
para venta?, de 26 de Enero del año 1889, se anuiifl 
al público para los efectos que en el mismo se expreai 
Mani la , l . o de Noviembre de 1891.—El las 
general, S. Cerón . 
al 
Distr i to de Negros Occidental Pueblo de Saravii 
Don Pedro Certeza Paghangaan solicita la aá 
sicion de terreuos en los sitios San Rafael, San' 
y otros, cuyos l ímites -ion: al Norte, terreno de 
Hida 'go; al Este, terrenos palayeros en el M 
Sr. de Burgos; al Sur y Oeste, rio Balite; coni(B ? 1 
diendo una ex tens ión aproximada de diez quiñ0 
Lo que en cumplimiento al art . 4.° del Reglan1 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuí 
al púb l ico para los efectos que en el mismo se expr 
Mani la , 10 de Octubre de 1891.—El Ingeoier0 
Jefe, J. Gui l l e lmi . 
Provincia de Manila . Pueblo de Monta 
Morong, m a ñ e r o del re-
Don Vicente C. Paghangan solicita la adqukj 
de un terreno baldío enclavado en l o s sitios d" 
pad, Bulaac, Masaguesog, Cabimungan y Laan, 
l ímit i tes son: a l Norte con el r io grande con el110-
Bali té ; al Este, con zanja de d e s a g ü e de los $ \ 
de Pupay; al Sur y Oeste, con la Hacienda^ 
Catalino Tolentino y D. Alejo Teyson y corDpfe& 
dose una ex tens ión aproximada de diez quiñ0^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del R-c8 
de ventas de 26 de Enero de 1889, so anu^Qr 
públ ico para los efectos que en el mismo se eSí!\lU 
Mani la , 10 de Octubre de 1891. - E l Ingeii!- Ir^ 
Jefe, J. Gui l le lmi . 
3 de Mani la .—Núm. 348 15 de Diciembre de 1891. 1825 
4 DE SOCORROS P A R A L A S V I C T I M A S 
^ T Í CAMPAÑA D E CAROLINAS Y MENDANAG. 
el García Rodaje, Comandante de Infanter ía 
3ía0Uetario de la Junta para las v í c t i m a s de la 
^eCr¿a de Mindanao, de la cual es Presidente el 
J^P8 gr. General de División D Francisco Ja-
r f í r ó n , Marqués de Ahumada. 
B— s^her: que existiendo la cantidad ríe pfs. 735 
•fada eQ e^  ^anco E s p a ñ o l F i l ip ino de esta Ca-
idON NOMINAL de los individuos fallecidos é inutilizados en la última Campaña 
0 § padres, pueblo y provincia, d quienes se les asignan por esta Junta las cantidades 
í 
al 
D 
miento^ de Línea n ú m . 71, 
Lon Disciplinario.. . . 
IIOH 
Di 
o Al 
uót , 
id 
bes 
M 
iios 
ivia, 
i i 
I 
pi ta l y correspondiente á los herederos de los veinte 
y un soldados muertos é inutilizados en l a ú l t ima 
C a m p a ñ a de Mindanao, cayos nombres, cantidades 
asignadas por esta Junta y nombres paterno y ma-
terno de sus herederos, así como la provincia en que 
residen, figuran en la relación adjunta: por el pre-
sente l lamo y emplazo h los legí t imos herederos de di-
chos individuos para que en el t é rmino de dos meses á 
contar desde la fecha de la publ icac ión de este edicto, 
comparezcan en la Secre ta r ía sita en el Palacio de 
S. E . Sta. P o t e n c í a n a 28 y los cuales a l efectuarlo se 
p r e s e n t a r á n debidamente documentados para conocer 
con exacti tud e l mayor ó menor derecho que les asis-
ta en su p re tens ión ; bien entendido que de no ha-
cerlo en el plazo seña lado se deduc i r á renuncia á su 
derecho. 
Y para que conste, expido la presente en Manila á 
7 de Diciembre de 1891.—El Comandante Secretario, 
Manuel G a r c í a . — V . o B . o — E l general Presidente, 
Ahumada . 
de Mindanao, con espresion del nombre de 
que como socorros les corresponden. 
Cuerpos. Clases. 
iin¡ento de Línea n ú m . 68. 
Soldado. 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Corneta. 
Soldado. 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Disciplin. 
Otro . 
Otro . 
NOMBRES. 
Ignacio Baglas Ag-collador . . 
Flaviano Alver to Gómez . . , 
Ag-aton Botacay Cruz . . . . 
Ciríaco Inocencio Mendoza . . 
Florentino Sta Ana Patac . . 
Gregorio ü m a ñ a Balinhasay. * 
Ciríaco Aru;iga Berrenaga . -
Isidoro N . Tson 
Francisco Bautista Arguelles. . 
Petronilo Gut ié r rez de la Paz. 
Dámaso Chutanco Valeria . . 
Cándido Taila San Diego. . , 
Juan Talampas Biolen. . . . 
Felipe Cruz Reyes 
Baldomcro Garc ía Cumpayan . 
Regino Cotas Ramos . . . . 
Andrés Echaña 
Francisco C- rlos 
Sisenando Mariano Mineses . . 
Leocadio Eugenio Santos. . . 
T o m á s Cruz Isidro 
Pesos. 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
Gén 
Nombres 
de las Padres 
Mar t in . 
Abra ján . 
Antonio. 
Saturnino. 
Gavino. 
Pioquinto. 
Zacar ías . 
-j ' ». 
Santiago. 
Vicente. 
Gerardo. 
Juan. 
Manu'ál . 
Eleuterio. 
Dionisio. 
Justa. 
Vicente. 
Ensebio. 
Márcos. 
Braulio, 
Juan. 
Nombres 
de los Madres 
Canuta. 
Policarpia. 
Margarita. 
Mart ina. 
Maree'a. 
Manuela. 
Justa. 
Margari ta. 
Petrona, 
María . 
Oliva. 
Ramona. 
Josefa. 
Páu la . 
Diouisia 
Eleuteria. 
Lodovicá. 
Br íg ida . 
Ignac ía , 
Eusebia. 
Tranqui l ina. 
Pueblos. 
Tambobo. 
Tondo, 
Pasig. 
Pasig. 
Pasig. 
Sta. Ana, 
Muntinlupa. . 
Sampaloc. 
Sta. Cruz. 
Sta. Ana. 
Pineda. 
Malate. 
Taguig . 
Pasig. 
Taguig . 
Pateros, 
San Felipe Nery. 
Pasig. 
Ermita , 
Tambobo, 
Tondo. 
Provincias. 
Manils 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
í d e m . 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Motivos, 
Fallecidos á c o n s e c u e D -
c i a de la C a m p s ñ a de 
Mindanao. 
ÍInutilizados á conse-cuencia de ídem idem. 
'Fallecidos á consecuen-
cia de idem idem. 
Manila, 7 de Diciembre de 1891,—El Comandante Secretario, Manuel Rodajo.—V.o B o—El Presidente, Ahumada, 
i T A DE OBRAS D E L PUERTO DE M A N I L A , 
Eugenia Li-Chanco, v iuda de Soriano, recien 
á esta Capital, procedente de la provincia de 
se serv i rá presentarse en las oficinas de 
Secretaría Con tadu r í a de esta Junta, de diez á doce 
mañana ó de cinco á seis de la tarde, de cual-
jerdiano feriado, para enterarla de un asunto que 
interesa. 
íanila. 9 de Diciembre de 1891.—El Presidente, 
•eróla. 
(Os Señores Forbes M u m y C o m p a ñ í a del Comercio 
ra de esta plaza, se s i rv i rán presentarse eu la 
jffetaría Contadur ía de esta Junta, cualquier dia ha-
de diez á doce de la m a ñ a n a ó de cinco á seis de 
para enterarles de un asunto que les interesa, 
i 10 de Diciembre de 1891.—El Presidente, 
Comisario de guerra I n t c v e n t o r de Subsistencias 
ülensilios de Manila . 
Hace saber: que necesitando adquir ir impresos y 
os para la contabilidad de las Fac to r í a s de Sub-
y Utensilio de este Dis t r i to , se a d m i t i r á n 
esta Comisaría sita calle de Carballo n ú m . 2 á 
diez en punto de la m a ñ a n a del dia 28 del mes 
'^l, proposiciones libres, a c o m p a ñ á n d o s e á las mis-
JMota de los precios de cada uno de los libros 
ciento de la clase de impresos, 
impresos y libros que se adquieren son los 
p^ e detallan* en el estado que es tá de manifiesto 
" espresada Dependencia todos los días no feriados 
}• 12 de la m a ñ a n a , así como los modelos de 
entrega se verif icará por e l contratista en esta 
p ' á los quince días de spués de aprobado el re-
p con separación de cada una de las Fac to r í a s 
^Archipiélago, cuyo pago se verificará por la Fac-
^ 'le Subsistencias y Utensilios de esta plaza den-
jle los crédi tos disponibles. 
^ proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerra-
|'^0Q^pañándose á las mismas, una cert i f icación 
^ministrador que acredite haber depositado en 
joaJa de la Admin i s t r ac ión de Subsistencias y Uten-
la ^ esta plaza, la cantidad de cincuenta pesos, 
H c?so de empate de una ó m á s proposiciones 
bo0?^ a^ P^'3, rebajando un tanto por 
I , del importe total de los mismos, de lo contrario 
n^üa •í)0r la suerte' 
12 de Diciembre de 1891.—Manuel de 
SECRETARIA DE L A C O M A N D A N C I A 
^"ERAL D E L A R S E N A L D E G A V I T E Y D E L A J U N T A 
ULí^ r V ^ A t ' M ^ S T R A G l O N Y TRABAJOS. 
p M ^ lsP0sicion del Excmo. Sr. Comandante general 
, * * £ S t ^ e r 0 ' se anuncia al públ ico , que el 16 del 
Eaero á las once de su m a ñ a n a , se sacará á 
públ ica concurso s i m u l t á n e a en Manila (Cap i tan ía del 
Puerto) y Cavite ( A y u d a n t í a mayor, el suministro de 
los materiales y fectos necesarios en este Arsenal para 
varias atenciones de lApostadero, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se inserta, 
cuyo acto tendrá lug^ar ante la Junta que se constituya 
en Manila y la especial de subastas que a l efecto se 
r e u n i r á en este Establecimiento eu el d ía expresado y 
una hora antes de la seña lada , dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que dese2n los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cede rá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
concurso p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de de-
pósi to y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
se rán admisibles; adv i r t i éndose que en el sobre de los 
pliegos debe rá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúb r i ca del 
interesado, 
Cavite, 9 de Diciembre de 1891,—Enrique L . Perea, 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á público cou-
curso el suministro de los materiales y efectos ne-
cesarios en este Arsenal para varios atenciones 
del Apostadero. 
i . a E l concurso tiene por objeto el suministro 
de los materiales y efectos comprendidos en la rela-
ción que se acompaña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
el concurso y las condiciones que han de reunir los 
materiales y efectos para ser admisibles, son los que 
se seña lan en la citada re lación. 
3. a E l concurso t end rá lugar s i m u H á n e a m e n t e ante 
la Junta especial de subastas d i l Arsenal de Ca-
vite y la en que la Capital se constituye por de-
s i g n a c i ó n de la Autor idad Superior del Apostadero 
(Capi tan ía del Puerto) el dia y hora que se anun-
c ia rán en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones h a b r á n de redactarse con 
sujeción al unido modelo, estendidas en papel 
del sello 10.° y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta; así como también la cédula per-
sonal ó la patente si el proponente es natural del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será 
admit ida la propos ic ión . A l mismo tiempo que la pro-
posic ión, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
g a r á cada licitador un documento que acredite haber 
impuesto en la Tesorer ía Central de Hacienda públ ica 
de estas islas, ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
de Cavite, en me tá t i co s ó valores admisibles por la 
leg is lac ión vigente, á los tipos que ésta tenga estable-
cidos, la cantidad de trece p°sos , ochenta y nueve 
cén t imos que servirá de g a r a n t í a p i r a la l ici tación 
y de fianza para responder del cumplimiento de l 
contrato; en cuyo concepto no se devolverá é s t a a l 
adjudicatario hasta que se halle solvente de s u 
compromiso. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á l ici tación oral entre los autores de 
ellas, se e n t e n d e r á que renuncian a l derecho á la 
puja los que abandonen el local sin aguardar la ad-
judicaciou, la cual tendrá lugar por el ó rden pre-
ferente de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, en 
el caso de que todos los interesados se negaren á 
mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes como en la l ic i tac ión oral , se exp re sa rán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a Adjudicado e l servicio, p r e s e n t a r á el adjudica-
tario en el A l m a c é n de recepc ión ó en l i ga r ea 
que s^ le designe en este Arsenal por el Jefe del 
Negociado de Acopios a c o m p a ñ a d o s de las facturas-
g u í a s duplicadas redactadas con arreglo al modelo 
n ú m . 7 que marca el art. 472 de la vigente Orde-
nanza de Arsenales todos los materiales y efectos que 
sean objetos de la adjudicac ión dentro del plazo de 
t reinta dias contados desde la fecha en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los a r t ícu los 480 y 481 de la 
indicada Ordenanza de Arsenales, resultaren i n a d -
misibles los materiales y efectos, presentados por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obl iga el ad-
judicatario á reponerlos en el plazo de treinta d í a s , 
á part ir de la fecha del reconocimiento, y á ret i rar 
del Arsenal en el m á s breve plazo posible, y que 
prudencialmente se le fijará eo cada caso por el 
Contador del A l m a c é n general, not if icándosele por 
escrito y ex ig iéndole redbo, s e g ú n previene e l a r t í -
culo 494 de la repetida Ordenanza. 
Si transcorrido el plazo seña l ado , el adjudicatario no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen, lo pond rá en conocimiento del Comisario del 
material, quien h a r á saber al interesado, que de no 
retirar los materiales y efectos en el plazo de tres dias, 
se cons ide ra r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n -
dose por consiguiente de los mismos y procediendo á 
su venta en púb l i ca subasta por los t r á m i t e s estable-
cidos para casos a n á l o g o s en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también a l ar t ículo ante citado. 
7. a Se cons ide ra r á consumada la faltado c u m -
plimiento por parte del adjudicatario: 
l . o Cuando no presenten los efectos y materiales 
al reconocimiento y recibo en el plazo que establece 
la condic ión 6.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y s i éndo le 
rechazados, no los repusiere dentro del t é rmino que 
establece t amb ién la condic ión de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. a Se i m p o n d r á al adjudicatario la mul ta del 
1826 15 de Diciembre de 1891. Gaceta de Manila.—-NIÍQJ 
uno p o ^obre el importe, al precio de adjudicación 
de los materia'es y efectos dejados de facilitar por cada 
dia que demore la entrega de los mismos o la re-
poción de los de-ecbados, de spués del vencimiento 
de los niazos que para uno y otro objeto establece 
la condic ión 6.a; y si la demora excediese en el p r i -
mer caso de diez dia?, ó de cinco dias en e l se-
gundo , se r e s c i n d i r á el contrato, ad jud icándose la 
fianza respectiva á favor de la Hacienda y que-
dando subsistentes las multas impuestas. 
9. a E n el tercer caso de los expresados en la con-
d i c i ó n 7.a se r e sc ind i r á igualmente el contrato con 
p é r d i d a de la fianza que se ad jud i ca r á á la Hacienda, 
en pena de la ine jecución del servicio aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para los 'efectos de las c l áusu la s anteriores j 
de la penalidad que por ellas se impone al adjudi-
catario, se declara que se cons ide ra r á cumplimentado 
e l contrato aun cuando resultaren sin entregar ma-
teriales y efectos por valor del 5 p § del importe 
to ta l del servicio subastado. 
11 . Dentro de los quince dias al de cada entrega, 
se exped i rá por la O r d e n a c i ó n del Apostadero l ib ra -
miento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesore r í a Central de Hacienda públ ica de estas 
Islas, no teniendo derecbo dicho contratista á abono 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los libramientos con arreglo á la Real ó rden de 14 
de Mayo de 1888. 
12. S e r á n de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que oirgine el expediente de subasta, que con 
arreglo á lo dispuesto en Reales ó rdenes de 6 de 
Octubre de 1866 y 29 de Marzo de 1883, son los 
siguientes: 
l . o Lo1 que F e causen por publ icacon de los 
anuncios y pliego de condiciones en los per iódicos 
oficiales; y 
2 . 0 Los de adquis ic ión de veinte ejemplares del 
per iódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones que hab á de entregar el adjudicata-
rio en la O r d e n a c i ó n del Apostadero para u^o de 
las oficinas. 
13. A d e m á s de las condiciones expresadas, r eg i r án 
para este concurso las generales aprobadas por el 
Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las 
Q-acetas de Manila n ú m s 4 y 36 del a ñ o , 1870 en 
cuanto no se opongan á las contenidas en este pl iego. 
Arsenal de Cavite, 8 de Setiembre de 1891.—El 
Jefe del Negociado de Acopios .—José del R i o . — V . o B.o 
— E l Comisario del material naval.—Camilo de la 
Cuadra.—Es copia, Enr ique L . Perea. 
M O D E L O D E PROPOSICION.-
Don N . N . vecino de domici iado en la 
tíalle ^ n ú m en su nombre (ó á nom-
bre de D . N . N . para lo que se halla competente-
mente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y p l ego de condiciones insertos en la Ga-
ceta de Manila n ú m de (fecha) para 
ontratar el suministro de los materia es y efectos 
necesarios en el Arsenal de Cavite, para varias aten-
ciones de este Apostadero se compromete á sumi-
trarlos con estricta su jec ión á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios s e ñ a l a -
dos como t ipos 'para el concurso, en la re lac ión unida 
al mismo, (ó con baja de tantos pesos y tantos cén 
timos por ciento, (todo en letra).—Fecha y firma. 
Es copia, Enr ique L . Perea, 
Nota: E n v i r t u d de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domici l io en el punto donde presenten su 
propos ic ión . 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á públ ico con-
curso, con espresion de los precios tipos, condicio-
nes facultativas y plazo para la entrega. 
C a n t i -
dades. 
50* » 
1 5 ' » 
50' 
2 ' 
3' 
ta 
a 
M . 
» 
» 
» 
» 
Zote núm. 1 
l'SOO 
Manguera de lona tejida 
de 3 3[4 pulgadas i n -
glesas d i á m e t r o i n t e -
r io r . . r o o 
I d . i d . i d . de 2 I i 2 p u l -
gadas inglesas d i á m e -
tro in ter ior . . 1'12 
I d . i d . i d . de 3 i d . i d . 
i d . i d . . 1'12 
Lona de a l g o d ó n ameri-
cana n ú m . 1. . 0'70 
Hilas inglesas superiores. 2*90 
I d . informes. . 2t80 
Carbonato de sosa. . 0'60 
Total . 
Importe 
P s . Gs. 
16'00 
56'00 
16'80 
35'00 
5'80 
8*40 
0'90 
318'90 
Condiciones administrativas. 
Mangueras tejidas.—Han de ser de un tejido de 
hi lo de c á ñ a m o de bastante cohesión y consistencia 
y de los d iámet ros que se piden, ia de 3 3[4 p u l -
gadas, t end rán 6 hilos por cm. ó sean 6 tramas 
por i d . la de 3 pulgadas, 5 hilos por cm. ó sean 
5 tramas por i d . y la de 2 1(2 pulgadas 6 hilos 
por cm. ó sean 7 tramas por i d . 
Lona de a lgodón a m e r i c a n a . — S e r á de 55 cm. an-
cho por lo menos con tejido de bastante consisten* 
cia y cohes ión cada uno de los hilos que corres-
ponde á la trama, debe romperse á los 70 k g . 
Hilas inglesas.—Deben ser suaves, blancas, sin in-
dicio de humedad n i olor a lguno y de 45 á 50 cm. 
de *ncho. 
Hilas informes.—En estas hilas no deben estar 
colocados los hilos paralelamente y deben ser u n 
poco m á s grueso que en las hilas finas, no debiendo 
tener olor, n i color, n i tampoco, humedad alguna. 
Carbonato de s o s a . — S e r á de superior calidad é 
igual en un todo al modelo que existe en este 
Arsenal . 
E l plazo para la entrega se rá de 30 dias y para 
reponer los rechazados otro plazo i g u a l . 
Arsenal de Cavite, 14 de Jul io de 1891.—El Jefe 
de Armamentos, Federico Reboul.—Es copia, E n r i -
que L . Perea. 
E n el anuncio del pliego de condiciones inserto 
en la Gaceta de Manila n ú m . 343 de 10 del actual 
de la subasta s e ñ a l a d a para el 9 de Enero p r ó x i m o , 
al objeto de contratar el suministro de materiales com-
prendidos en los lotes n ú m s . 1, 2 y 3 necesarios 
para obras de velas y toldos de los buques del 
Apostadero, se notan las equivocaciones siguientes: 
Anunciado. Debe entenderse. 
R e l a c i ó n de efectos. 
Lote núm. '2, 
74 Metros corredera de | 74 Metros corredera de 
cáñamo de 23 m [ m . con j c á ñ a m o de 23 m^m. con 
el de 4*70 i d . . | el de 4*070 i d . 
Lote núm. 3. 
110 Meollar alquitranado. | l l O K g s . med ia r alquitra-
1 nado. 
Condiciones facultativas. 
Debe tener etc. la marcha j Debe tener etc. la mancha 
de color uniforme. j de color uniforme. 
Lo que se anuncia para noticia de los que quie-
ran tomar parto en dicha subasta, en Ja i n t e l i -
gencia que del lote n ú m . 3 deberá entenderse 
así mismo suprimida la partida de 11 kgs . de 
cuero curtido ó zuela á pfs. 2*50 27*50 
Cavite, 12 de Diciembre de 1891.—Enrique L . 
Perea. 
REGISTRO M E R C A N T I L D E M I S A M I S . 
E n cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento 
interino para la o rgan i zac ión y r ég imen del Registro 
Mercant i l , se anuncia para general conocimiento que, 
desde el dia de hoy queda abierto e l mismo en esta 
Cabecera de Cagayan todos lós dias no feriados, desde 
las 8 á la 1 . 
Cagayan de Misarais, 24 de Noviembre de 1891.— 
E l Registrador, Apol inar Recola. 
Don José Ar izcun , Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que en 9 de Marzo del presente año , 
se espidió por la Caja de Depósitos una carta de 
pago á favor de D. J o s é Ruz, por valor de 500 pe-
sos, bajo el concepto de depósi to voluntar io transfe-
r ib ie á un a ñ o plazo, y al i n t é r e s de 5 p § anual, 
de la cual se halla tomada ra'/on á los n ú m e r o s 693 
del registro de inscr ipción y 775 del diario de en-
trada; y habiendo sufrido es t r av ío la citada carta 
de pago, s e g ú n manifes tación del interesado, el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, de conformidad 
con lo propuesto por esta Tesore r ía , se ha servido 
disponer se haga saber el es t rav ío de la referida 
carta de pago, como lo ejecuto por medio del pre-
sente anuncio, que ee pub l i ca r á en las Gacetas ofi-
ciales de esta Capital y de Madr id , á fin de que 
los que se consideren con derecho al expresado do-
cumento, se presenten á deducirlo por sí ó por me-
dio de apoderado, dentro del t é r m i n o de un a ñ o , á 
contar desde la fecha de la publ icac ión del pr imer 
anuncio; en la inteligencia de que transcurrido d i -
cho plazo, s in haberlo verificado, se t e n d r á por nula 
y de n i n g ú n valor la carta de pago de que se t rata . 
Mani la , 10 de Diciembre de 1891—José Ar i zcun . 
J U N T A L O C A L DE E S T A D I S T I C A . 
ARRABAL DE S. JOSÉ. 
LOS d u e ñ o s , arrendadores ó arrendatarios de pre-
dios rús t i cos domiciliados en este arrabal, se s e r v i r á n 
presentar en esta Sec re t a r í a (Calle S. J0;.-
en el plazo de 10 dias, á contar desde L 
cion del presente anuncio, las declaración 
das, con arreglo á lo prevenido por el G0S 
neral en el Superior Decreto de 6 de Mav 
San José (Trozo), 12 de Diciembre de Ifiói0 
Estrena. 
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SECRETARIA DE LA J U N T A DE ALfod 
D E LA. D r R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRAP," 
Por disposic ión de la Dirección geaeríi1! T 
ministracion C i v i l , se saca rá á nueva 8 
blica el arriendo del arbitr io de la mata 
pieza de reses del 2.o grupo de la proviucij fc'* 
gasinan, bajo el tipo en pregresioa ascgni 
pfs. 1.180*98 cén t imos anuales, y con enk 
tricta sujeción al pliego de condiciones 1 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 129,' i 
diente a l dia 6 de Noviembre de 1888. ¿ K 
drá lugar ante la Junta de Almonedas d n 
sada Dirección que se r e u n i r á en la casa * 
de la calle del Arzobispo esquina á la piai¡. 1^  
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
terna de dicha provincia, el dia 7 de E5 
año p róx imo venidero á las diez en pu^ 
m a ñ a n a . Los que deseén optar á la subast 
presentar sus proposiciones extendidas en 
j e 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por L 
el documento de g a r a n t í a correspondiente. 1  
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abrahai 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general U 
nistracion C i v i l , se s a c a r á á nueva suBasji 
el arriendo del arbi t r io de la matanza y 1 
de reses de la Isla de Marinduque de la nri 
de Mindoro, bajo el tipo en progres ión asi 
de pfs. 621*11 cén t imos anuales, y con en 
estricta sejecion al pliego de condiciones ^ 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 122, cj 
diente al dia 30 de Octubre de 1888. El 
d rá lugar ante la Junta de Almonedas d 
presada Dirección, que se r e u n i r á en casa 
de la calle del Arzobispo esquina á la 
Morlones, (Intramuros de esia Ciudad) y , 
balterna de dicha provincia, el dia 7 de Ei¡ 
año p róx imo venidero á las diez en punto 
m a ñ a n a . Los que deseén optar á la subas 
presentar sus proposiciones extendidas en 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por stj| 
e l documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 9 de Diciembre de 1891.—Abraham 
Garc ía . 
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Por disposición de la Direcc ión general d 
nistracion C i v i l , se saca rá á nueva subasta 
el arriendo del arbi t r io de la matanza y 
reses del 3.er grupo de la provincia de 
el tipo en progres ión ascendente de pfs. 
timos anuales, y con entera y estricta 
pliego de condiciones publicado en la 
Capital n ú m . 142, correspondiente al dia 9 
viembre de 1888. E l acto t e n d r á lugar aniel 
de Almonedas de la espresada Dirección que 
n i rá en la casa n ú m . 1 de la calle Arzobijj 
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provia 
dia 7 de Enero p róx imo venidero á, 
punto de su m a ñ a n a . Los que deseén opl" 
subasta p o d r á n presentar susproposiciones exl"" 
en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o preci 
por separado, el documento de garan t ía conp^  
dientes. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—AbraW 
cía Garc í a , 
ei 
Por d ispos ic ión de la Dirección general 
ministracion C i v i l , se s aca rá h nueva subast»! h 
el arriendo por u n trienio el arbi t r io de 
2.° grupo de la provincia de Bulacan, bajo* 
en p rog res ión ascendente pfs. 1.895'40 céntim^ 
les, y con entera y estricta sujeción de F 
condiciones publicado en la Gaceta de e8.4«v 
n ú m . 100 correspondiente al dia 12 de AbnlJ ^ 
E l acto t e n d r á lugar ante la Junta da A'^  
de la espresada Direcc ión que se reunirá efl 
n ú m . 1 de la calle del Arsobispo esquina a 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) t 
barterna de dicha provincia, el dia 7 deJJ 
a ñ o p r ó x i m o venidero. Los que deseén 
subasta p o d r á n presentar sus proposiciones^ 
en papel del cello 10.°, a c o m p a ñ a n d o pr^. 
por separado, el documento de g a r a n t í a c 
diente. 
Mani la , 9 de Diciembre de 1P91.—Abra'-
cía Garc ía . 
i. 
y 
Por dispos ic ión de la Dirección gene^l 
nistracion C i v i l , se saca rá á nueva suba9 
el arriendo del arbi t r io de vadeos y P 
i - A M a n i l a . — N ú m . 348 15 de Diciembre de 1 8 9 i . 1827 
, la provincia de Pangasinan, bajo el 
Vf oresion ascendente de pfs. 145*80 c é a -
f ^les y c o a e n t e r a 7 estricta sujeción a l 
jiPuft n¿iciones publicado en la Gaceta de esta 
'm. 8, correspondiente al á i a 8 de Enero 
Í í acto t e ñ i r á lugar ante la Junta de A l -
9- ^ |a espresada Dirección que se r e u n i r á 
^ núm. 1 d^ la calle del Arzobispo es-
. ^ f plaza de Morlones, ( latramuros de esta 
' en !a subalterna de dicha provincia, el dia 
^ del a ñ o p róx imo venidero á las diez 
su m a ñ a n a . Los que desdén optar á 
K'K? p0drán presentar sns proposiciones exten-
l^r' papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o preci-
ppor separado, el documento de g a r a n t í a co* 
^ d e Diciembre de 1891.—Abraham Garc í a 
Ejjosicion de la Dirección general de A d m i • 
r ^QÍVÍI, se s aca rá á nueva subasta públ ica 
de suministro de raciones á los presos 
P? }a cárcel púb l i ca de Cavite, bajo e l tipo 
eSioa deséenle de pfs. 0 f l l 4[8 por cada ra-
rio, y C0Q eiltera y estricta sujeción al pliego 
¡0'nes publicado en la Gaceta de esta Ca-
^ 285, correspondiente al dia H de Octubre 
actual- E l acto t e n d r á lagar ante la Junta 
uedas de la espresada Dirección que se reu-
ja casa n ú m . I de la calle del Arzobispo 
k ja plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
v en la subalterna de dicha provincia, el 
3'Enero del año p róx imo venidero á las diez 
^ je su m a ñ a n a . Los que deseén optar á la 
podrán presentar sus proposiciones extendi-
papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisa-
separado, el documsnto de g a r a n t í a cerres-
9 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
ote. 
ireía. 
íilisposicion de la Dirección general de A d m i -
JÜD Civil, se sacará á nueva subasta públ ica 
•eodo del arbitrio de carreras de caballos del 
grupo de la misma que comprende los pue-
^ le"San Fernando, México, Santa Ana, Arayat , 
iba, Santo Tomás y Mina l in de la provincia de 
mpaníja, bajo el tipo en p rog re s ión ascendente 
1,2?90 cént imos anuales, y con entera y ex-
IjeeioQ al pl iego de condiciones que se ha-
imaniíiesto en esta N o t a r í a de m i cargo. E l 
iidrá Ing'ar ante la Junta de Almonedas de 
resada Dirección que se r e u n i r á en la casa 
I de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
¡iones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
a de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo venidero á las 10 en punto de su 
Los que deseén optar á la subasta p o d r á n 
sus proposiciones extendidas en papel del 
_,, acompañado precisamente por separado, el 
'•''•íatu de g a r a n t í a correspondiente. 
k, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Garc ía 
I lar 
cor* 
íle Diciembre de 1891.—Abrabam Garc ía 
fóposicion de la Dirección general de A d m i n i s -
Civil, SP sacará á nueva subasta pública el ar-
tel arbitrio del sello y resello de pesas y mé-
talos pueblos de la provincia de Tayabas, bajo 
T en progresión ascendente de pfs. 270'27 c é n -
GCÍS i".'1'68' y con entera y estricta sujeción al pliego 
¡on to0nes publicado en la Gaceta de esta Capital 
^.correspondiente al d ía 9 de Noviembre 
'óximo pasado, E l acto t e n d r á lugar ante 
" ^ Almonedas de la expresada Direcc ión 
reULÍiá en la casa n ú m . 1 de la calle del A r -
ru ina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
5 de Enero del año p r ó x i m o venidero á las 
j0¿ jd^lo de su m a ñ a n a . Los que deseén optar á 
0 * podrán presentar sus proposiciones exten-
PaPel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisa-
s6parado, el documento de g a r a n t í a corres-
*Posicion de la Dirección general de A d -
I ¡ 11 Civil, se saca rá á nueva subasta p ú -
bfOYrrieí1(l0 de carruajes carros, y caballos de 
$ i li:icia de la Un ion , bajo el tipo en pro-
ándente de pfs. 599'24 cént imos anuales 
5ra y extricta sujeción al pliego de con-
^Ubiicado en la Gaceta de esta Capital 
,1 ' Correspondiente a l dia 28 de Octubre de 
8 de i tenclrá lug"81* ante Ia Junta de A l -
fasa , espresada Dirección que se r e u n i r á 
la ^úm. i de la calle del Arzobispo es-
' l y P'^ za de Morlones (Intramuros da edt-
'p'ero^ 1Su'Dalt6rna de dicha provincia, el dia 
^ 1 año p r ó x i m o venidero á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deseén optar á 
la subaeta p o d r á n presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.*, acompando preci-
samente por separado, el documento de g a r a n t í -
conespondiente. 
Mani la , 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar ía 
G a r c í a . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
n i s t rac ión C iv i l , se saca rá á, nueva subasta públ ica 
el arriendo del impuesto i e carruajes, carros y caba-
llos de la Costa Occidental de Isla de Negros, bajo 
el t ipo en progres ión ascendente de pfs. 2482'00 c é n -
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital n ú m . 259, correspondiente a l día 9 de Se-
tiembre del año actual. E l acto t e n d r á lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se r eun i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á la plaza de Morlones ( In t ra -
muros de esta Ciudad) y en la subalteroa de dicha 
provincia, el dia 18 de Enero del año p róx imo veni-
dero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que de-
seén optar á la subasta p rod rán presentar sus propo-
siciones, estendidas en papel del sello 10,* acompa" 
ñ a n d o prec;samente por separado, el documento de ga -
ra' t ía correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham García 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
n is t rac ión C iv i l , se sacara á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del arbitr io de carruajes, carros y cabás los de 
l a provuncia de llocos Norte, bajo el tipo en progre-
s ión ascendente de pfs. 1 SSá'SS cént imos anuales, y 
con entera y estricta sujeción ai pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú m . 117, co-
rrespondiente al dia 25 de Octubre de 1888. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m e r o 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlo-
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de d i c h i provincia, el dia 18 de Diciembre del 
año p róx imo venidero á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 9 de Diciembre de 1891.—Abraham García* 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n is t rac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de mercados públ icos del l . e r 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo 
en p rogres ión ascendente de pfá. 2.529'49 cén t imos 
anuales, y con entera y estricta sujeción a l pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital n ú m . 160, correspondiente al dia siete *de D i -
ciembre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Direcc ión , 
que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo iones, 
( In^amuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 7 de Enero del año p róx imo ve-
nidero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que de 
seén optar á la subasta p o d r á n presentar sus p ro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
p a ñ a n d o p ecisamente por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 9 de Diciembre de 1 8 9 Í . — A b r a h a m Garc í a 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d -
minis t rac ión Civ i l , se saca rá á subasta púb l i ca el 
arriendo del arbitr io de mercados púb l icos del 3.er grupo 
de la provincia de Cavite, bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente de 160 pesos anuales, y con extricta su-
jec ión al pliego de condiciones que á continua-
ción se inser ía . E l acto t e n d r á lugar ante la 
Junta de Almonedas de ia expresada Dirección, que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
diez y ocho de Enero próximo venidero á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la su-
basta, pod rán presentar sus proposiciones estendidas 
en papel del sello 10.*, a compañando precisamente por 
separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 10 de Diciembre de 1891. —Abraham Garc ía 
Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi t r io de 
mercados púb l icos del 3.er grupo de la provincia de 
Cavite aprobado por Real órden de 16 de Junio de 
1880, publicado en la Gaceta, n ú m . 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el ar-
bi t r io arr iba expresado, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 160 pesos anuales. 
2. a E l remate se ad jud icará por l ic i tac ión p ú b l i c a 
y solemne que t end rá lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante la 
Junta de Almonedas de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3. a La l ici tación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se a jus ta rán p rec i -
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á con t inuac ión , en la inteligencia de que s e r á n 
deshechadas las que no es tén arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se admi t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello apti tud Ipga!, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que e n t r e g a r á eo 
el acto al Sr. Presidente de la Junt^, haber consignado, 
respectivamente en la Caja de Depósitos de la Teso-
re r í a general ó en la Adminis t r . iCion de Hacienda p ú -
blica de la provincia en que s i m u l t á n e a m e n t e se cele-
bre la subasta, la suma de 24 pesos, equivalente a! 
cinco por ciento del importe total del arriendo que 
realiza. Dicho documento se devolverá á los l i c i t ado-
res, cuyas proposiciones no hubiesen sido admitidas, 
terminado ei acto del remate, y se detendrá el que per-
tenezca al autor de la proposición aceptada y que h a -
b r á de endosarse á favor de la Dirección general de 
Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. a Constituida la j u n t a en el sitio y hora que 
seña len los correspondientes anuncios, dará pr incipio 
el acto de la subasta y no se a d m i t i r á esplicacion ni 
observac ión alguna que lo in terrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los l íc i tadorés e m r e g a r á n 
al Sr. Presidente los pliegos de proposic ión cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó rden 
quft se reciban y después de entregados no pod rán 
retirarse bajo p r testo a guno. 
6. a Trascurridos los quince minutos seña lados para 
la recepción de pliegos se p rocederá á la apertura 
de los mismos, por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
leerán en a i t i voz; tomara nota de todos ellos el ac-
tuario; se r epe t i r á la publ icación para ia intel igencia 
de los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el remate al 
mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto, y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ici tación oral entre los autores de las 
mismHs, y trascurridos dicho t é r m i n o se a d j u d i c a r á 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los lie tadores de que t ra ta el 
párrafo anterior se n e g a r á n á mejorar sus proposi -
ciones, se ad jud ica rá el servicio al aumr del pliego que 
se encuentre señaladb con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, l a 
nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante la Junta de A l -
mene las, en el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida ant ic ipación. E l licitador ó licitadores de ía 
provincia podrán concurrir á este acto personalmente 
ó por medio de apoderado; en t end iéndose que, si as í 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco 
días siguientes al de la ad judicac ión del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igua l al 10 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi -
ciones que deba llenar para el otorgamiento de í a 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r m i n o 
de diez dias, contados desde el siguiente a l en que se 
notifique la aprobac ión del remate, se t e n d r á por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante 
con arreglo al art . 5.o del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852. Los efectos de esta declaración s e r á n : 
l .o que se celebre nuevo remate bajo iguales cond i -
ciones. Pagando el pr imer rematante la diferencia del 
primero al segundo; 2.o que satisfaga t amb ién aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubr i r estas responsabilida-
des se le r e t e n d r á siempre el depósi to de g a r a n t í a para 
la subasta y a ú n se podrá embargarle bienes, hasta c u -
br i r U& responsabilidades probables, si aquella no a l -
canzase. De no presentarse proposic ión admisible para 
el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta efe la 
a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se en tende rá principiado desde e l 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la ó rden al efecto, por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los j n t e -
reses del arrendador, á menos que causas agenas á s « 
voluntad y b ist mtes á ju ic io de la Dirección de A d -
min is t rac ión Civ i l no lo justif iquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r imes-
tre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, i n c u r r i r á en la mul ta de cien, 
pesos. E l importe de dicha multa , as í como la cantidad 
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la fianza, 
la cual será repuesta en el improrrogable plazo de 
quince dias; y de no hacerlo se resc indi rá el contrato, 
cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos previstos y pres-
critos en el art. 5 ,0 del Real Decreto antes citado. 
_ 13. Trascurridos los dos plazos de que se hace m é -
ri to en la c l á u s u l a anterior, el Jefe de la provincia sus-
p e n d e r á desde luego de sus funciones al contratista y 
d i spondrá que la recaudac ión del arbi t r io se v e r i -
fique por Admin i s t r ac ión . 
14. El Jefe de la provincia m a r c a r á en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó este-
ros p róx imos al mercado donde deban atracar los cas-
cos, bancas y demás embarcaciones menores a n á l o g a s 
para etectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exigi r mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña , bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y ciento pol-
la segunda. 
La tercera inf racción se c a s t i g a r á con la resc i s ión 
'828 15 de Diciembre de 1891. Gaceta de Munila. —N 
4el contrato, que producirA todas las consecuencias de 
que se hace m é r i t o en la c l áusu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en las 
calles de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos 
fijos ó ambulantes de ninguna especie, debiendo s i -
tuarse todos en las plazas, mercados ó parajes desig-
nados al efecto por Jefe de la provincia, siendo obl i -
g-acion del contratista construir aquellos de los mate-
riales que considere convenientes para poner á cubierto 
de U intemperie á loa vendedores, teniendo facultades 
para cobrar derechos por cualquier puesto que por ca-
sualidad ó malicia se s i tué fuera de los sitios mar -
cados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
filmados dentro de las casas por m á s que en las puer-
LHS ó parte exterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la v ía púb l i ca ; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes ó camarines de depósi to de los 
particulares, los cuales pueden vender en ellos l i b r e -
mente sin obligarles á. llevar sus efectos al mercado 
n i á pagar impuesto alguno al contratista por lo que 
vendan ó esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas 
en los nuevos mercados que se construyan q u e d a r á n 
sujetos al pago de los dejechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla ante-
r ior , se e n t e n d e r á por casa la que como objeto p r i n -
cipal sirva de morada á una familia; y los tapancos 
ó cobachos, cuyo único destino es el de vender efectos 
ó frutos a ú n cuando para costudiarlos duerma en ellos 
ü l g u u a persona, no pueden ser considerados como ca-
sas y , por consiguiente deberá prohibirse su construc-
ción y denunciarse á la autoridad para la imposición 
de la mul ta correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas ante-
riores los Jefes de la provincia podrán autorizar el esta-
blecimiento de puestos ó tiendas en los barrios distan-
tes de los mercados, oyendo p r é v i a m e n t e á los contra-
tistas y sujetando á los tenderos al pago de los de-
rechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincra, los gobernadorci-
llos y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á n res-
petar al contratista como representante de la A d m i -
n i s t rac ión , p r e s t á n d o e cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efecto, 
nadie m á s que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que los due-
gos de casas quieranfalquilarlas en toda ó en parte para 
este fin, 
21 . Será de obl igac ión del contratista tener s iem-
pre los mercados en buen estado de conservac ión , te-
rraplenbdos con ho rmigón par.i evitar el fango en 
tiempo de lluvias; y si aquellos fuesen de m a m p o s t e r í a 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos una vez todos 
ios años . 
22. La policía y el órden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de con t ra tac ión , 
s in perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provirciales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en ta l concepto h a r á n la des ignac ión y dis-
t r ibuc ión de puestos, respetando siempre el derecho 
de posesión de los vendedores y d i spondrá que los ca-
rros se coloquen sin impedir el t r áns i to de los concu-
rrentes y que los animales de carga ó de tiros se pon-
gan fuera del mercado. 
23. E l contratista t e n d r á l imitada su acccion al r e -
cinto de los mercados públ icos y, por consiguiente, 
s e r án consideradas como exacciones y legales las can-
tidades que perciba por ventas hecha fuera de los si-
tios habilitados para centros de con t ra tac ión . 
24. En cada pueblo se ce lebrará mercado en los dias 
de costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre 
ios derechos correspondientes cuando los vendedores con-
curran en otros d i í s distintos á los sitios designados 
por la autoridad para mercados y con el fin de reali-
zar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la pub l i -
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue igno-
rancia respecto de su contenido y resolverán las dudas 
que suscite su in te rp re tac ión y cuantas reclamaciones 
se interpongan; pero de no hallarse previsto el caso, este 
incidente d e b e r á elevarse, con la opinión del jefe de 
provincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de 
Adminis t rac ión Civ i l pa^a que este Centro resuelva por 
sí ó progonga á la Superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de seis meses ó de res-
cindir le , p rév ia la indemnizac ión que marcan las leyes, 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Po-
d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero en tend iéndose siempre que la Admin i s t r ac ión no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar a l arbi t r io , s e rá responsable ún ica y 
directamente el contratista. Los subarrendatarios, que-
dan sujetos al fuero c o m ú n , por que la Adminis t ra -
ción considera su contrato como una obl igac ión par-
t icular y de in te rés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediata-
mente a l jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una r e -
lac ión nominal de ellos y sol ici tará los respectivos t í -
julos de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, asi como los de recaudac ión del arbi-
t r io y expedición de t í tu los se rán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art . 12 del citado Real 
decreto dé 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á ju ic io arbi t ra l , resol-
v iéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, por la 
vía contenciosa administrativa que seña lan las leyes. 
30. E l Contratista es tá obligado á cumpl i r los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposiciones 
que sobro estos ramos le comunique la autoridad siem-
pre que no es tén en cont ravenc ión con las c l áusu la s 
de este contrato, en cuyo caso podrá representar en 
forma legal lo que á su derecho convenga, 
31 . En el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente, 
Claúsu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se a p r o b á r a por 
el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones para 
este servicio se reserva la Admin i s t rac ión el derecho 
de acordar con el contratista el nuevo t ipo anual del 
arriendo, y la apl icación de la nueva tarifa, bajo la 
g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza que corres-
ponda; y si no resultara acuerdo entre ambas partes, 
q u e d a r á rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnizac ión alguna. 
Manila, 13 de Noviembre de 1891. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a El arrendador del mercado c o b r a r á dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobra rá asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del mer-
cado; pero q u e d a r á n esceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.o de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efec-
tos que se establezcan fuera de los mercados ó para-
jes designados al efecto, como consecuencia de lo pres-
cribe la c l áusu la 18 del pliego de condiciones, paga-
rán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada de t e -
rreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobra rá á todas las bancas, cas-
cos y demás embarcaciones menores semejantes que 
atraquen á lo» sitios de las playas, muelles rios ó es-
teros designados por el jefe de la provincia, en v i r -
tud do lo dispuesto en la c láusu la 13 del pliego de 
condiciones, siempre que efectúen ventas al por menor 
dentro ó fuera del buque: por una banca, cinco cuar-
tos diarios, y por un casco ú otra clase de embar-
cación semejante diez cuartos, t amb ién diarios, por el 
tiempo que dure la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque, 
5. a El contratista no t e n d r á derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los pun -
tos anteriormente citados, siempre que estas conduz-
can muebles, comestibles ú otros efectos que, sin v e n -
derlos á bordo, los conduzcan á las plazas para rea-
lizar allí la venta. 
Manila, 13 de Noviembre de 1891.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernac ión , José Pereyra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N., vecino de N . ofrecer tomar á su cargo 
por el t é rmino de tres años el arriendo del arbi t r io 
de mercados públ icos del 3.er grupo de la provincia de 
Cavite por la cantidad de , , , . . pesos pfs 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n ú m . . . . de la Gaceta del dia . . . 
del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de pfs. 24<00. 
Fecha y firma. 
Es copia, Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica , el 
arriendo del arbi t r io de mercados públ icos del 6.0 
grupo de la Laguna, bajo el tipo en p rogres ión ascen-
dente de pfs, 6'48 cén t imos , anuales y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
hallan de manifiesto en esta N o t a r í a do m i cargo. 
E l acto t e n d r á lugar , ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Direcc ión , que se r e u n i r á en la 
casa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), 
el dia 7 de Enero del a ñ o p r ó x i m o venidero á l a s diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á l a subasta, 
pod rán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa-
rado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 9 de Diciembre de 1891.—Abraham Garc ía 
García. 
Edictos. 
Don Ricardo Ricafort y Sanche^, Juez de primer» 
propiedad del d strito de Tondo de esta Cap tar 
Por el pr s e n t é cito, Hamo y emplazo al pro" 
conocido con los nombres de Va'entin S . . luán 6 g^* 
ó Martin Donsga, acojido que f u é en e l Hospic'l 
y que se f u g ó del mismo en ' cinco del actual I 
veint'seU a ñ o s de edad, de oficio labrador, natural'J 
Capas de la prorincia de T a r l a c , hijo leg-itimo h' 
de Marta Jocson ya d i í u n t o , do estatura baja, ^ 
cuer o casi delgado, con granitos en la cara,' ^ 
t é r m i n o de 30 dias, contados desde el d i a siguV 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a «Gaceta oficial,» ¿o"2 
se p r e - é n t e ante este Juzgado, sito en l a calle d», 
mero 17, de este arrabal ó en l a cárce l pública / 
v inc ia , apercibido en caso contrario de declararle rek¡ 
tumaz á los llamamientos judiciales, parándo le i0,! 
consi uientes. 
Dado en M a n i l a á 9 de Dic iembre de 1891.—^ 
—Por mandado de su Sr ía . , P. Antonio Matinez. 
D o n Isidro Gnmez P l a n a , Juez de primera instaag. 
p;edad de esta provincia de l lecos S u r . 
Por e l presf-nte edicto cito, l lamo y emplazo ji 
ausente F r a n c i s c o Pré (a) P a r a n , indio, natural T 
pueblo de Sta. L u c i a , casado, cuyas d e m á s c rcm,-.^. 
sonales se ignoran, para que en el t é r m i n o deaOdií 
desde la p u b l i c a c i ó n de e-te anuncio en la «Gacfí 
Mani la ,» s é presente en este Juzgado á conte-taril 
que contra él resultan de la causa n ú m . 4745 quJ 
por robo, apercibido que de no hacerlo, le p^ f^fl 
ju ic ios que en derecho haya lugar. 
Dadn en V i g a n á 24 de Noviembre de 1891,^ 
mez Plana.—Por mandado de su S r l a . , J o s é Benii?1 
Don Rafael M o r á i s y Prieto, Juez de primera 
esta provincia de Camarines Sur , que de sur as 
el pleno ejercicio de ia jud ica tura , el preseni 
da fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al on 
Serafino Aure l ia , indio, na u r a l y vocino de hi^ 
v i n c n , de estatura r -gu iar , color moreno, pelo, 
negros, b a r b i l a m p i ñ o , para que en el t é r m i n o de (3 
contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicios K, 
en este Juzgado ó en l a cárce l p ú b l i c a de eáta•. '^• 
rpsponder los cargos que contra el mismo y otros* 0l 
l a causa n ú m . 3560 por robo, apercibido que den 
se p r o c e d e r á á lo que haya lugar. 
Dodo en Nueva Caceres á 20 de Noviembre 
fael Morales .=Por mandado de su ¿ r í a . , Ticio l 
Pa 
Por el presente cito. Hamo y emplazo a l procpL 
S i m e ó n Devera, indio, natural y vecino de Tigaoa 
v inc ia , casado, con hijos labrad r, de 27 años 
f u v ó de la cárcel de e ta Ciudad en la mañana dj l 
del que cursa , para que en el t é r m i n o de 30 dia, 
desde la p u b l i c a c i ó n oel presente edicto en la <Gié 
de Mani la ,» se presente en este Juzgado ó en laú 
cionada á respond r los carsros que contra el misa 
de la causa n ú m . 8590 por Quebrantara ento de conji 
cibido que de no hacerlo, se procederá á lo qua huj 
Dado er Nueva Cáceres á 20 de Noviembre de is 
Morales.—Por mandado de su Sr ía , Tic io Alvarej 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesi )oi 
Vicente Falagayao, indio, de estatura regular, fornidi 
cara obalada, orejas p e q u e ñ a s y despegadas, facclow 
y pelo, los de su raza, para que en el término^ 
•contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto,i 
en este Juzgado á contestar los carg-os quo coolM 
resultan de l a causa u ú m . 3540 que me liallu ins 
hurto, apercibido que de no hacerlo, se procederá 
hubiere lugar. 
Dado en Nueva C á c e r e s y E s c r i b a n í a de mi cam 
Noviembre de 1891.—Rafael Morales .—Por mandado í 
Tic io Alvarez . 
ar. 
nr 
E 
nerí Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesal! J o s é Santiago del pueblo de S a n Pascual , distritoí 
cuyas c ircunstancias y s e ñ a s personales se ignoraa 
en el t é r m i n o de 30 dia.s contados desde la pubí 
presente en la «Gaceta oficial de Mani la ,» compara 
Juzgado á contestar á los cargos aue contra él res 
causa n ú m . •26~4 por robo, apercibido que de no veril 
tro del citado plazo, se s e g u i r á sustanciando dielí 
s u ausencia y rebe ld ía , e n t e n d i é n d o s e con los Esf" 
Juzgado todas las diligencias relativas al mismo 
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lugi 
Dado en Nueva Caceres á 21 de Noviembre deII 
Morales.—Por mandado de su S r í a . , T ic io Alvarei. 
Don Pedro Surrá de Gara y. Juez de primera i 
provincia de Nueva E c i j a . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por l .a .J r í 
& Benedicto Arani l la , vecino del barrio de Mal'.' eui 
pueblo de Peñaranda de esta provincia, para qua) ¡ L 
t é r m i n o de t n i n t a ílias contados desde la publioa» ' 
edicto en l a « G a c e t a oficial ,» comparezca en e.-H BCc 
defenderse de los cargos que contra él resultan 
n ú m . 5730 por robo; que de hacerlo así le oiré 
n i s traré just ic ia y caso contrario s e g u i r é sustaac 
c ió en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el perj"»' 
derecho haya lugar. xv^Jnli 
Dado en el Juzgado de Nueva E c i j a , 21 de 
1891.—Pedro S u r r á de Garay.—Por mandado de su 
dalio R . de los Rios. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á Qi'^n 
y su esposo llamado Domingo (a) lugo vecinos üí'1 
A l i a g a de esta provincia, para que dentro de n"5 
tados desde la publ i cac ión de este edicto, se PreSA j 
Juzgado á declarar en la causa n ü m . 573J por rowü 
cibimiento que de no hecerlo, les pararán los m 
en derecho hubiere lugar. , j 
Dado ea S a n Isidro á 21 de Noviembre de ^ ' - ^ 
rrá de G a r a y . — P o r mandado de su Sr ía . , Saa"4" 
Rios . 
Don Grasio Gonzaga y L e ó n , Juez de Paz Y üf* 
instancia de esta provincia de Cagayan, que 
ejercicio de sus funciones, yo el presente 
Por el presente cito, llamo y emp:azo al Neí?'.' ji 
duay de la r a n c h e r í a de Patapa de la jurisdicci ^ 
de C a m a l a n í u g a n . p i i a que en el t é r m i n o ^ J ^ i a j 
tir desde la p u b l i c a c i ó n del presente en la 
Manila ,» comparezca en este Juzgado 6 en la c» pj 
esta provincia, para contestar los cargos l ^ n c d 
resultan y que de no hacerlo se le seguirá J 
ausencia y r e b s l d í a , p i r á n d o l e los perjuicios (IU 1 
hubiere lugar. ¡^ri^ J 
Dado eu la casa Juzgado de Cagayan Tugu-s.^i 
Noviembre de 1891.—Qracio Gonzaga.—Por mana* 
E s t a n i s l a o H e r n á n d e z . 
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